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HLAHKÅLS MÄRKN IN GAR VID SVENSKA ÖS Ü33 RS JÖKUS TEN 
1941 - 1968
av
Lars Ask, Lars Erichsen
Eiskeri. s tyrelsens 
arbetsgrupp för ålfrågor
Inledning
I föreliggande material presenteras en sammanställning av 
utförda blankålsmärkningar för perioden 1941-1968. Avsikten 
med denna framställning är att för varje märkningstillfälle 
ge en översiktlig bild av återfångsternas fördelning längs 
kusten. För detta ändamål har varje återfångst utmärkts på 
karta med en rund markering. De lokaler där utsättning av 
märkt ål skett framgår sammanfattningsvis av en karta (bil 
100). Det på påpekas vid fall då flera återfångster rappor­
terats från samma lokal att fångstmarkeringarna satts i 
linje. I de fall där återfångstplatserna är okända finns 
detta angivet på kartorna. Inga återfångster har rappor­
terats utanför Östersjön norr om Bälten och Öresund. I 
tabeller redovisas för varje enskilt märkningstillfälle 
dels den totala återfångsten och dels återfångsten läns­
vis fördelat.
Totalt har märkts 16 882 blankålar under perioden och av 
dem har 8 302 rapporterats återfångade, vilket ger en total 
procentuell återfångst av 49,35 %. Den procentuella åter­
fångsten för varje enskild märkning iar varierat från 6,9 % 
till 76 % av antalet märkta ålar.
Märkningarna fördelar sig på de olika länen enligt följande 
tabell.
Län ant märk­
nings till­
fällen
ant utsatta 
ålar
total åter­
fångst
proc.
åter­
fångst
bilagor
M-län 9 2 650 1 183 44,64 1 - 9
L-län 16 1 775 930 52,39 10 - 25
K-län 54 9 931 5 339 53,76 26 - 79
H-län 14 1 907 735 38,54 80-93
C-län 6 559 115 20,57 94 - 99
Motiv för märkningarna
övervägande delen av märkningarna har kommit till stånd för 
att utröna blankålena vandringsvägar längs kusten dels inom 
särskilda lokaler ooh dels utefter längre kustavsnitt* 
Dessutom har märkningar av blankål utförts för att påvisa 
ev påverkan av industriavloppsvattenutsläpp på ålens vand­
rings riktning .
Metodik och utförande
X föreliggande redovisning har övervägande använts silver- 
märken för undersökningarna. I mindre omfattning har an­
vänts plastmärken av Carlintyp. Den senare metodiken har 
först kommit till användning vid Älvkarleby 1965, 1967 
samt vid Bergkvara 1967, 1968 och Kråkelund 1968* övriga 
här redovisade märkningar har utförts med silveimärken.
Samtliga ålmärkningar under perioden 1941 - 1959 har 
utförts av f byråchef S Sahlin. De resterande märkningarna 
har utförts av I. Jonsson, G.Steffnesr (Älvkarleby), E.Morin, 
H.ånheden, S. Priberg, H. Svensson, P, Enequist (Kråkenabben, 
Utkömingen, Tämö, Stämo, Hymölla, Skräbeån), K-E Beratsson 
(Garpen) samt G Eriksson (Mönsterås).
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